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INTISARI 
 
 
 PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) adalah suatu 
perusahaan yang bergerak dibidang industri hulu besi 
dan baja dasar. Penelitian pendahuluan menunjukkan 
adanya indikasi bahwa PT. SILO memiliki sistem-sistem 
yang beroperasi secara terpisah satu sama lainnya. 
Perusahaan kesulitan dalam melakukan koordinasi dan 
pertukaran informasi. Hal ini mengakibatkan sulitnya 
melakukan penjadwalan unit alat berat dan washing plant 
dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh data 
hingga 2 hari. Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah 
sistem yang dapat menyajikan data secara real time. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem 
informasi dan SOP yang dapat mempermudah penyajian data 
sebagai dasar perencanaan dan penjadwalan unit. 
 Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi dan SOP yang dibuat dapat membuat laporan 
aktivitas tambang selama 5.9 jam dan laporan produksi 
membutuhkan waktu 6.55 jam. Aplikasi dan SOP yang 
dibuat juga dapat membuat laporan harian dan bulanan 
yang bervariasi dengan membutuhkan waktu 0.05 jam. 
 
Kata kunci : aplikasi, SOP, laporan, penjadwalan, 
management tambang 
 
 
 
 
 
 
